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Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium 
tuberculosis . Pada anak, sumber penularannya adalah orang dewasa yang menderita 
tuberkulosis aktif/ tuberkulosis dengan basil tahan asam yang positif. Tuberkulosis pada anak 
di puskesmas kota Magelang dari tahun 2002-2006 mengalami peningkatan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menggambarkan beberapa faktor resiko kasus-kasus klinis yang 
didiagnosis sebagai tuberkulosis pada anak di puskesmas kota Magelang. Jenis penelitian ini 
adalah observasi dengan pendekatan crossectional . Populasi dalampeneltian ini adalah 
semua anak umur 0-14 tahun yang menderita tuberkulosis, dengan sampel 70 anak. Analisa 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa univariat. Hasil penelitian ini secara 
umum adalah sebagian besar penderita tuberkulosis anak adalah laki-laki (55,7%) dengan 
status gizi yang baik (58,6%), dan sudah mendapatkan imunisasai BCG (100%), seta lebih 
banyak pada golongan usia pra sekolah (50%). Selain itu, sebagian besar lokasi rumah 
penderita tuberkulosis anak terletak di gang-gang yang sempit dan rumah yang berdempetan 
dengan rumah lainnya (52%) dengan kepadatan hunian kamar yang padat (65,7%) serta 
memiliki riwayat keluarga menderita tuberkulosis pada dewasa (37,1%) maupun anak 
(22,9%)  
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